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Formulating a Support Plan for Children of Multicultural Families 
Focusing on the Implementation of Child Care Administration in a Local Government   
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